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Deu no Portal
Revista Jurídica comemora o crescente número de acessos 
24 de outubro de 2019
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A 
edição número 19 da Unisul De Fato e de 
Direito – Revista Jurídica da Universidade 
do Sul de Santa Catarina, no dia 12 de outu-
bro, bateu recorde de acessos: na média dos seus 30 
últimos dias chegou a 2935 leitores, sendo 701 por 
VHPDQDHDFDGDGLD(PSHUFHQWXDLVLVWRVLJQLĆ-
ca um acréscimo de 28% de acessos em um único mês, 
a maior parte por computador, seguido de celulares e 
tablets, o que indica acessar para pesquisar. A Revista 
Unisul de Fato e de Direito está disponível no Portal 
de Periódicos da Unisul.
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Periódicos, é o “instrumento que gera nossas métricas em tempo real”.  Os 28% de incremento de busca em 
um único mês pelo conteúdo da Revista, que além de ser material didático para a Unisul, já foi utilizado nas 
aulas da Mackenzie e da Unip, é uma verdadeira “explosão de visibilidade”.  A presença de países estrangei-
ros como Peru, Portugal, Estados Unidos e Moçambique comprovam a capilaridade da publicação on-line.
A edição do segundo semestre de 2020, que começou a ser pensada 
em janeiro deste ano, teve características bem próprias. Por suges-
tão do Conselheiro Editorial, professor doutor Adolfo Mamoru 
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sala de aula. O artigo trata da Proposta de Paz do pensador japonês 
Daisaku Ikeda e foi lido pelos alunos da Escola Ikeda, no Brasil.  Foi a 
primeira vez em que De Fato e De Direito tornou-se material didáti-
co de futuros acadêmicos. A Revista chegou ao ensino fundamental, 
participando da formação de novos leitores.
Com o prêmio ADVB recebido pela Unisul em julho, o artigo ganhou 
especial destaque, sendo que, ainda, no último dia 17, o professor 
Adolfo palestrou em evento na Câmara Municipal de São Paulo com 
base no artigo que publicou, sugerindo a leitura do nosso periódico 
para um auditório lotado. Em decorrência deste momento, os aces-
sos se mantiveram em patamares altos. 
De rico conteúdo, esta edição contou com a participação do grupo de Pesquisa Justiça e Sociedade do 
Curso de Direito da Unisul, que publicou, em primeira mão, o resultado de acurada pesquisa de campo. Vale 
conferir este material que, certamente, muito colaborou no incremento de nossos números de acesso.
Há que se ressaltar, também, o crescimento da Seção “ De Fato e De direito:  o que estamos publicando”, 
que passou a contar com a participação dos TCCs em destaque da unidade de Tubarão, incluindo as emen-
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Nesta soma, todos ganharam: alunos, professores, a Revista, cuja média de acessos/ dia, desde então, nunca 
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